




Nykyisin voimassa oleva alko-
holilaki on vuodelta 1968, ja sa-
mana vuonna säädettiin myös la-
ki keskioluesta. Molempia lakeja
on sovellettu yli 16 vuotta, jona
aikana niihin on tehty joitakin
yksityiskohtia koskevia muu-
toksia.
Viime vuoden marraskuun 30.
päivänä hallitus antoi eduskun-
nalle esitykset alkoholilain ja kes-
kiolutlain muuttamisesta. Lisäksi
se esittää lakia alkoholiolojen ke-
hitystä koskevan kertomuksen an-
tamisesta eduskunnalle ja sana-
muotoa koskevaa muutosta rait-
tiustyölakiin.
" Raj oi t t au aa al ko lto lipo litii k kaa "
Hallitus katsoo lakiesitysten
perusteluissa, että on "välttämä-
töntä noudattaa rajoittavaa alko-
holipolitiikkaa haittavaikutusten
pitämiseksi kohtuullisella tasol-
la". Perusteluna tälle todetaan,
että 60-luvun lopulla ja 70-luvun
alkupuolella alkoholin kulutuk-
sessa tapahtunut voimakas kasvu
heijastuu alkoholihaittojen mää-
rässä lähivuosina ja että kulutus
näyttää olevan kääntymässä kas-
vuun.
"Epätyydyttävät tulokset alko-
holin kulutuksen ja alkoholihait-
tojen kasvun hillitsemisessä" ovat
hallituksen mukaan "osaksi joh-
tuneet epätarkoituksenmukaisis-
ta alkoholihallinnollisista ratkai-
suista". Tämän vuoksi tulee pa-
neutua organisaatioiden kehittä-





Tältä pohjalta hallitus on pää-
tynyt muutosesityksiin, joista tär-
keimmät koskevat Alkon hallin-
toa, eduskunnalle vuosittain an-
nettavaa alkoholipoliittista kerto-
musta, valvontaa ja tarkastustoi-
mintaa sekä itsepalvelua alkoho-
lin jakelussa ja anniskelussa.
Muutoksia Alkon hallintoon
Alkon hallintoneuvostossa on
nykyisin 9 varsinaista ja 3 varajä-
sentä. Sosiaali- ja terveysministe-
riön ja valtiovarainministeriön
edustajilla on läsnäolo- ja puheoi-
keus hallintoneuvoston kokouk-
sissa samoin kuin johtokunnassa.




seniä ja että heille nimettäisiin
henkilökohtaiset varajäsenet ja
että hallintoneuvoston.i äsenmää-
rää lisättäisiin vastaavasti. Johto-




holijuoman ja väkiviinan valmis-




Lisäksi esitetään lakiin otetta-
vaksi säännös, jonka mukaan Al-
kon tilintarkastajista yhden tulee
olla Keskuskauppakamarin hy-
väksymä.
Ei Alkon, uaan aaltioneuaoston
kertomus
Nykyisin voimassa olevan alko-
holilain mukaan Alkon hallinto-
neuvosto antaa vuosittain edus-
kunnalle kertomuksen alkoholi-
olojen kehityksestä.
Tätä käytäntöä esitetään muu-
tettavaksi niin, että Alkon sijasta
kertomuksen antaisi valtioneu-
vosto. Kertomuksen valmistelu







Perusteluksi hallitus esittää tar-
peen saada nykyistä kattavampi
selvitys alkoholihaittojen kehityk-




Suomessa on tällä hetkellä n.
350 kunnallisen alkoholitarkasta-
jan virkaa, joista 6 on päävirkojaja muut sivutoimisia. Hallitus
esittää, että kunnallisten alkoholi-
tarkastajien järjestelmästä luo-




kyisin käytettävillä varoilla lää-






sen esitys hyväksytään. Alkon
hallintoneuvosto ei enää voisi yk-
sin päättää anniskeluoikeuden
peruuttamisesta tai rajoittamises-
ta, vaan sen olisi kuultava ensin
lääninhallitusta. Lääninhallituk-
selle puolestaan tulisi oikeus AI-
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koa kuultuaan kieltää anniskelu
määräajaksi tai rajoittaa sitä.
Molemmissa tapauksissa olisi
kuultava myös anniskeluoikeu-
den haltijaa. Vastaavat säännök-
set tulisivat myös keskiolutlakiinja koskisivat sekä keskioluen
myyntiä että anniskelua.
Märiräaikaisia lupia
Ennen vuotta 1969 voimassa
olleen väkijuomalain mukaan al-
koholin valmistus- j a anniskeluoi-
keudet myönnettiin määräajaksi,
mutta alkoholilain perusteella ne
ovat voimassa toistaiseksi. Nyt
hallitus esittää lainmuutoksia,jotka tekisivät mahdolliseksi









Alkon on tullut anniskelupaikko-jen lukumäärästä ja sijainnista
kuulla kunnanhallituksia, mutta
hallituksen esitys laajentaisi kuu-
lemisvelvollisuuden koskemaan







vähittäiskaupassa. Nykyiset ra-joitukset perustuvat Alkon ja
Kaupan keskusvaliokunnan yh-
teiseen suositukseen.
Raj oituks ia i ts ep ala e luun,
lisää ualaontaa
Hallitus haluaa rajoittaa itse-
palvelua sekä alkoholin myynnis-
sä että anniskelussaja viittaa pe-
rusteluna alkoholikomitean kan-
nanottoihin. Se esittää alkoholila-
kiin säännöstä, jonka mukaan vä-
hittäismyyntiä voidaan vain "eri-
tyisistä syistä" harjoittaa itsepal-
velujärjestelyin. Anniskelussa it-
sepalvelu olisi sallittua, jos "teho-
kas valvonta anniskelupaikassa
on mahdollista". Aikaisemmin ei
laissa ollut asiasta mitään mai-
nintaa.
Lakiesitys korostaa asiakkai-
den valvontaa sekä alkoholiliik-
keissä että ravintoloissa. Lakiin
on otettu säännös, jossa todetaan
anniskelun harjoittamisen edel-




uutta momenttia, jonka mukaan
"vastaava hoitaja ja hänen sijai-
sensa tulee vapatttaa riittävässä
määrin muista tehtävistä annis-
kelun valvontaan".
Anniskelu klo 11:stä lähtien
Nykyisin voimassa olevan lain
mukaan saa alkoholia olutta lu-
kuun ottamatta tarjoilla ravinto-
loissa klo l2:sta lähtien; olutta saa
anniskella klo 9:stä lähtien Alkon
mahdollisesti määräämin rajoi-
tuksin. Alkolla on lisäksi mahdol-
lisuus antaa poikkeuksellisesti lu-




nilla ja perustelee sitä lounasajan
alkamisella jo klo I l.
Muita muutosesit2ksiä
Edellä on käsitelty alkoholilainja keskiolutlain tärkeimpiä muu-
rosesityksiä. Niiden lisäksi halli-
tus esittää tehtäväksi lakeihin
myös tukun muita muutoksia, joi-




suus painoprosenttien sij asta tila-
vuusprosen tteina.
Alkon myymälöiden asiakkai-
den tulisi vaadittaessa todistaa
henkilöllisyytensä viranomaisen
antamalla todistuksella, josta luo-




sen tulisi Alkon lisäksi kuulla
myös poliisipiirin päällikköä.
Tanssia ja erilaista ohjelmaa
olisi mahdollisuus j ärj estää muis-
sakin ravintoloissa kuin ensim-
mäisen luokan ravintoloissa polii-
sipiirin päällikön luvalla. Nykyi-








nan perimisen valtiolle. Nykyisin
tällainen ehto sisältyy ravintoloi-
den anniskelusopimuksiin, mutta
keskioluen osalta siitä ei ole mi-
tään säännöksiä.
Keskiolutlakiin esitetään otet-
tavaksi säännös, joka kieltää kes-
kioluen myymisen velaksi. Alkol-
la olisi kuitenkin mahdollisuus
antaa asiasta poikkeusmääräyk-
siä. Nykyisin velaksimyynnin
kielto perustuu Alkon hallinto-
neuvoston päätökseen.
Hallituksen esitykseen sisältyy
myös joukko säännösten täsmen-
nyksiä ja sanamuotojen kor-
jauksia.




ilman korvausta henkilölle, jolle
alkoholia ei saa myydä. Tällaises-
sa tapauksessa enimmäisrangais-
tus olisi 6 kuukautta vankeutta,
mikä mahdollistaisi tapauksen
käsittelyn rangaistusmääräysasi-
ana. Nykyisen lain mukaan tällai-




tuksena edelleenkin 2 vuotta van-
keutta.
Periaatteellisesti tärkeämpi on
keskiolutlakiin esitetty uusi sään-
nös, jonka mukaan myös keski-
oluen osalta sovellettaisiin alko-
holilain 99. pykälää, joka kieltää
alkoholin nauttimisen yleisellä
+2
paikalla. Hallitus perustelee tätä
sillä, että nykyisin "henkilöä, joka
nauttii yleisellä paikalla keski-
olutta, ei voida alkoholilain eikä
keskioluesta annetun lain nojalla
asettaa syytteeseen teosta".
Voimaan auoden 1986 alusta
Jos eduskunta hyväksyy halli-
tuksen esitykset, ehdotetut muu-
tokset tulisivat voimaan vuoden
l986 alusta. Eduskunta kokoon-
tuu uusille valtiopäiville helmi-
kuussaja saanee pian senjälkeen










tyksistä ja hoitojärjestelmien ke-
hityksestä. Järjestäjänä oli Inter-
national Group for Comparative
Alcohol Studies (IGCAS). Konk-
reettisista järjestelyistä vastasi
Kettil Bruunin johtama tutki-
mushanke Studier i svensk alko-
holpolitik. Osanottajia oli isän-
tien lisäksi Englannista, Espan-
.jasta, Italiasta, Itävallasta, Ka-
nadasta, Puolasta, Skotlannista,
Suomesta, Sveitsistä ja Yhdysval-
loista.
Kokouksessa oli (ainakin) kah-
den tyvppisiä esitelmiä. Toinen
osa toi ikään kuin uusia maita
niiden seitsemän j oukkoon, joiden
yleistä alkoholipolitiikkaa pari
vuotta sitten valmistunut kan-
sain'n'älincn proj ekti selvitti (Alco-
hol, Socictv, and the State). Leif
Lenkcn Ruotsia käsittelevä tutki-
mus pvrki otsikkoa myöten esittä-
mään tällc tutkimukselle vertailu-
kelpoisia tietoja. Robin Roomin
esitys käsitteli Australian alkoho-
liongelmien historiaa. Amedeo
Cottino selvitteli Italian alkoholi-
kysymyksen muotoutumista tie-
teen ja politiikan välissä. Pedro
Quiros Corujo esitti laajan tutki-
muksen alkoholista ja alkoholis-
mista Espanjassa.
Toinen osa esitelmistä käsitteli





minen on Skotlannissa muuta-
man sadan vuoden kuluessa ke-
hittynyt kirkollisen oikeusistui-
men moraalisesta ojennuksesta ja
avoimesta rangaistuksesta lähes-
tymistapaan, jossa vedotaan sai-
raustilan hoitamiseen. George
Bretherton, historioitsija New
Jerseystä, esitti tutkimuksen Ir-
lannin juoppojen ojennuslaitok-
sista 1899-1920. Niissä, samoin
kuin Skotlannin vastaavissa lai-
toksissa, on se kiinnostava piirre,
että suurin osa niiden asukkaista
oli naisia.
Pia Rosenqvist ja Jukka-Pekka
Takala vertasivat Ruotsin ja Suo-
men alkoholistilainsäädännön
varhaisvaiheita. Ruotsi oli paljos-
sa Suomelle esikuva, mutta kes-
kustelussa arveltiin, että Ruotsin-
kin valtiolliset alkoholistihuolto-
lat syntyivät kansainvälisesti ot-
taen suhteellisen myöhään. Mo-
nissa anglosaksisissa maissa en-
simmäiset lakisääteiset paranto-
lat ja muut alkoholistilaitokset
syntyivät jo viime vuosisadan
puolclla, mutta Ruotsissa vasta
l9l6 ja Suomessa yli 20 vuotta
myöhemmin. Uusi piirre näiden




Puolassa on vuonna 1982 sää-
detty uusi laki "raittiuskasvatuk-








taa pakkohoidon käsittecn mutta
asettaa sen sijaan vclvollisuuden
alistua hoitoon. Aikaisemmassa
j ärjestelmässä terveyspalvelut oli-
vat pakkojärjestelmän osa. Nyt ne
eivät periaatleessa tee eroa va-
paaehtoisen ja hoitoon velvoite-
tun potilaan välillä. Velvoitteen
luominen ja valvonta on tuomio-
istuimen ja mahdollisen valvojan
asia.




sesta kolmessa englantilaisessa al-
koholismin hoitoyksikössä. Kiin-
nostava paradoksi oli, että sosiaa-
lityöhön orientoituneen yksikön
henkilökunta piti tärkeänä alko-
holismin käsittämistä sairaudek-
si, kun taas lääkinnällisemmin
suuntautuneet yksiköt pitivät ky-
symystä vähäarvoisempana.
Connie Weisner esitti alustavia
tuloksia kyselystä, joka tehtiin
600 asiakkaalle l4 hoitoyksikössä
yhdessä Kalifornian piirikunnas-
sa. Siinä pyrittiin muun muassa
selvittämään, eroavatko uudet,
tuomioistuimien hoitoon ohjaa-
mat asiakkaat perinteisistä asiak-
kaista. Tulokset viittaavat siihen,
e ttä perinteinen asiakasryhmä,
heikoimmassa asemassa olevat
juopot, on syrjäytynyt tai svrjäy-
tymässä hoitopaikoista j a että hei-
dän tilalleen on tullut hyvätuloi-
sia rattijuoppoja. Lähes puolet
otoksen puolimatkankotien asiak-
kaista oli moninkertaisia ratti-
juoppoja, joilla oli varaa maksaa
hoitomaksut itse. Muutokset ovat
.johtuneet ensi sijassa hoitoyksi-
köiden ulkopuolella tapahtuneis-
ta lainsäädännöllisistä ja muista
yhteiskunnallisista muutoksista.
Weisner ky.yy huolestuneena,
mitä vanhoille asiakkaille on ta-
pahtunut. Hajatiedot viittaavat
siihen, että entistä useammat
heistä ovat kadulla, putkassa tai
ovat lähteneet pois piirikunnasta.
Skid-row-juoppoihin kohdis-
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